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Portal de Periódicos
MISTURAS POPULACIONAIS E EFETlVlDADES DE 
ENERGIA AMBlENTAL * 
SINOl'8E 
Slio RJlresentadu8 os re l n~lics uisteutes (lnjr(l 
as Ilrol)riedRtles de huunnho tie sedimentos 
" ruinis oceilnlcos e os diren:nte~ niH'is 11(' cner· 
gi" IJreScllles em '-{Irlns p rnhls do lItonll III' 
S811111 C"lIl.riull. 
Arclns nthullus lwr iudices CIH Udos \1 (' C!1('f-
gin, 8110 unilllOlluis, hem sc lccionndns, "presen. 
Inndo 1)(Iflueno "Iillle ro de ciU881'S textllnt ls. N'· 
,'eis lJO UCO expressh"os de enl' rgin rc ,'elu lil IIr('188 
mal seleclonadns, por ,"i\1.(lS bhllotlnis e apresl' lI -
huulo elenulo n"merO lI e clUSSC8 texturnls. 
Ynrin~DeS entre sedlm('utos uni on bI IH) II1-
r ionnls SHO Igunlm clli e com Cllfntlll s. 
SUMMAUV 
ReiflUon s between grain s ize I)roperties lind 
energy level of ocenn IWlldH'!! of the conshll 
zone of fh e State of Sunil! ('lItnrinn. 
Hlgll ·enrrgy lJeache~ Ilrollurl' IIn llnolllll. well· 
sorted sa"d ~ ,vltll few I~\ xlllrnl classes, I.ow. 
energy benellCs IlrodUCE\ IlOorly sorterl. somdi. 
1111'S hhuQ(11I1 Sllmls, with II Inrge lIumhrr or 
textllrnl elllsses. 
J,. R. HARTI1\S·. 
H. ,lOST " 
,I. A. " I),I,WOCK •• 
I. R.M,\ RTlNS •• 
aeqUcnte produ"no de urn dctcrmlnado tlpo de 
lextura tem sldo objeto de multos esludos. vi· 
sando eswbelecer os prlnci lmls tatOres de In-
rl utmcla relntl\'os a esta silua~1\o. 
Se cada vnrlcdnde de tIIniJicnle sedlmentar 
Ilroduz Ilrollrlcd:ldes lexturals tlpicns, ~ cerlO 
que estas poderll.o conslitulr urn Inslrumcnto va· 
lioso nil. Illlerpl"cta~_ao de urn deposito clasUco 
anUgo. 
Os estudo! sObre as propriedadcs de tamn-
nho de grll.o e suns rela~oes com 0 amblente de-
Ilosiciona l t~m sldo desenvoh'ldos de mlmeira In. 
tensa desde 1936 sucedendo·se. atl! 0 presen le, 
vaJiosns conlrlbul!;,oes neste campo. 
Em parUcular destacnm se KRUMBEIN 
{1936. 1938)22.:13, OTTO ( 1 939)3~ , PETT IJOHN 
(1949)37, DOEGLAS (1946. 1968)3.4, INMAN (1949, 
19(2)U. IS, FOLK & WARD (1957)5, MASON & 
FOLK (l956)3~. HARR IS (1959)1~, l~RIEDMANN 
(1961. 1962. 1967)U.IO, FOLK (1966)&, MARTINS 
(1965)211. PASSEGA (1957, 1964)u.3S, SPENCER 
(1963)~O, KLOVAN (1966)1g. MC ('AMMON (l962)~5 
e KOLDlJK (1968)2G que con lribu[rnm , de modo 
decisivo, na tentntlva de c!<talJeleeer rela~oes en-
tI·o processos sedlmentares e n resposta textu· 
ral resultante, em espeCial nos nspectos referen-
Changes In unlpOIHl[nliOllal or hllJOp ulnlio. tes as proprledades de tamanho de grao. 
na l sedim ents [n a low or [IiI:h ('ne r!!)" 1'1I\·[ron· Tais estudos l~m r eprescntndo 0 sueesso 
ment nre nlso presented. de inumerng conlrlbui~oes, efcwadns especial. 
nn'RODU(:,\O 
mente no campo da caracterl7.a~lio textural es· 
pecmcn n dltercntes amblentell de aedimentatlio. 
A elida conlllortllmcnto textu!":l \ particular 
A rela~lI.o cxlstente entre os processos dl. lem sido ntrlbuldo fat6res amblentnls respen-
n!l.mlcoll a que 6 submclldo um material sedl· savels. tals como: nlvel de ellergin, compeU'm· 
mentnr em seu cicio lledlmentogenico e n COli· cia, ti po de transporte, etc. 
T ra.balho rea llzado oom reenr_ do ConlK!lho Nnclolnl de P esqulll8s. Conselho de Pe.!lqulMll 
da UFRGS. e FAPERGS. Colnbornclo dn Dlretorlll de Hidrogrnflll e Nnvegntllo do Mlnl$· 
t~rlo da Mnrlnha. 
•• Profell8Or do lnatl tuto de Geoelenclns da UFRGS 
l'eS(luislls l'orto Al egre 1 II, 1;1·2·' mllio 1972 I 
Dentre os amblentes modernos mals estu-
dndos, neste parUcular e em todo mundo, 0 
nmbiente praial se consUlul num conslante for-
necedor de no\'os dados, urna. ve.,; que Ale nos 
posslbliita medlr e aferlr dlretnmenle as rela.-
t'lJes entro as condlNes hldrod!nAmlcns atuan-
les e 0 tlpo de ledura sedlrnentar resuJtante no 
instante consklerndo. 
Baseados nestes estudos, e em especial nn 
o:xpreU~nela adqulridn na pe~qllisn effltunda. em 
praias sul·brasilelras e noutras partes do mun-
do, os autores se propuseram nbordnr as rela-
t'6es exlstentes entre sedimentos nnl e bi·po-
pulnclona la e n energia presente na area de 
acumulatAo. 
Neste particular entende-se, no presenle es· 
tudo, como sedimentos de duas populnO<0es a.-
qu~les que apresentam material de fonte dife-
rente ou que estejam em estAgio e\'olutivo tal 
que englobe ciclos sedimentares dlrerentes. 
As pralas do Rio Grande do Sui moslram·se 
normalmente formndas por uma populnt1\o quart· 
zoza tlplca, embora afetada, especial mente na 
regiao sui, pelo Ins-resso de quantldadeB apre-
ehlvels de carbonato chl.stlco na terminal gros-
seirn da distrlbull)Ao-
As prnlns de Santa Catarlnn, por outro lado, 
partleularmente as ocelnlcas da illia de mesmo 
nome e ns sltuadas entre Florlan61)olis e SAo 
Frnneisco do SuI, comumellte apresentam duas 
populnt'Oes. Tal verlflcn\)1\o jfi Mra anterlormen-
te notada por B1GARELLA. SALAl\IUNI & PA · 
VAO (I!!5!!)l, revelnndo os nutores a ocorr~ncln 
de grAos de arela retrabalhndos do primitivos 
cordoes Iltor!lncos. bern como partfculas novas 
provenlentes dn. erosAo de espis-oes do rochns 
crlstallnns ndjaeontos. 
o presente estudo procura apresentar n 
otetivldade amblental em dlnnmizar sedimentos 
do tnl consUtui~lio, na produ~!io do uma arela 
com proprledades com paUvels ou nlio com 0 
nmblento prainl. 
E~'"EnGIA PRAIAT, E GRANlJl,OMETRIA 
Os estudos at6 aqul conduzldos revelam n 
oxlstl:ncla do urna Intima reln\)lio en t re 0 nlvol 
de energla pralal e as propriedades texturals 
dns arelns que cornvoem ns prnlas sul_brnslleirns. 
Exlslem dols metOOos expeditos do avalla-
I)!io do nlvel e eners-Ia mMla de umn praia. 0 
metodo do PRICE (1955)!S rundamenta-se na ea-
UmaUva do decll\'e prnial em pea por milhn, 
claasUicando 0 nlvel de energin em: baixo (de· 
cllves menores quo 1,5 p6s/mllha); moderndo 
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(1,5-2,5 pes/mllha) e alto (maiores que 2,5 pb/ 
mllha). TANNER (1961)42, por sun vez, uUliza a 
altura mMia dn rebentat'!l.o das ondns para tnl 
deterrnlnat'!l.o, arbitrando \'alOres de 1-]0 cm 
para energin bnlxn, 10-50em parn energia mo· 
deradn e energln olevada para alturaB superlores 
a 50cm. 
Normnlmento, 0 desenvolvlmeDto e a pre· 
sorvnc!l.o de uma llnlia do praln acham_se lnU-
mnmente ligndos ao tillO e Dlvel de eoergln e, 
Igunlmente, ao tempo de dural)ll.o de apllcnt!l.o 
destn . 
Sendo umn feit;;\o produzlda, em grande 
parte, por nt:'io dns ondas, e \(lVando em con· 
slderat:'io 0 tlpo e a qualilldade de material dis-
ponlvel , 0 tempo de conatrut;!l.o e uma funt;:'io 
dlretn. do nlvel do energin e de sua dura\)ll.o. 
o nlvel de eners-Ia deve ser, portanto, es· 
lnbelecldo, pols costas expostas 11. ncAo diretn das 
ondas sAo bastante dlferentes de costas com 
rebental)Ao poueo expresslva ou Inexlstente. 
TANNER (1960)41 empregou fntOres tals como 
nlvel de energln, taxa de derlva lItorAnea, equi-
IIbrlo pralal, varia bill dade e establiidado leetO-
nieas, estahilldade do nlvel do mar, bern como 
as caracterlstlcas do mnterlal presente e os n· 
gentes n!l.o marlnhos para expressnr IL classlfl-
ca\)1\o de costas dn Fl6rldn. A costa leste, ex· 
pos ta n ondas do Oceano AtiAntico, possul nl-
\'els de energln mOOerados a nltos, enquanto a 
costa oeste, expostn a ondas do gOlfo do Mex ico, 
e conalderadn como do nlvels bnlxos n rnode-
rados, com alguns setores apresentnndo nlvel 
zero, mareados peln presenta de pAntanos e urn 
desenvolvlmento pralal multo pequeno. 
o nutor relnclona n preSon\)a de barrelras 0 
lagunas como Indlclo de pralas de energln mo· 
derada, exeetuando·se as zonas do ellergia zoro, 
ondo tnnto a nUvldade dns ondas como 0 suprl-
mento de arela parecem ser inadequados pam 
n construtao de uma resUngn. 't saUentado, con-
tudo, que restins-as silo formadss sob uma vn· 
rlcdade de condlc6es energl§Ueas, desde balxas 
(altura anual de rebentntllo 6cm) nte nltas (al· 
tura 100cm). 
Desta formn, a presen\)a ou ausl§ncla do 
uma bnrreira, nAo e necessArinmento um Indl-
catlvo de nlvel de energln, pois n sua forma!;Ao 
pOOe ser devlda a uma deflcl~ncla de arela dls_ 
ponl\'el para mobllizst'lio. 
Nos direrentes padroes asslnalados, TAN· 
NER (1960)41 ressalta 0 decresclmo de energln 
de Virginia para Georgia, acompanhndn por urn 
decrhclmo no tamanho m6dlo dns pnrt!culas 
dinamlzadas. 
De modo semel halite no Rio Grande (10 Sui, 
J"OST (1970)18, em uma pesqulsa basica sObre a 
varla~n.o de ellergia pralal lin. construr,:ao de lei· 
xes de restinga da Lagon dos Patos, utlllzando 
nu!todos de tratamento matemitico prollostos par 
SAHC (1964), deriva. uma rela~ao de natureza 
energeticn decrescente, nesta laguna, das res· 
tlngas mals vel has llara as mais jovens, acom-
panhada de urn decrescimo do tamanho mMio 
das particulas. 
ASI'EC'fOS DA mNAMJCA 1Mi'; ONllAS 
Urn conjunto bastante complexo de ratt.res 
contrlbul para gerRr os processos geol6gicos 
operan tes no ambiente praial· 
Ondas. correntes, mares, ,'cntos e organ Is· 
mos constituem geralmcnte os falOres mais im-
portan tes nn movlmcntar,:1i.o do material sedi-
men tar em aguas rasas e lInhas de praia. Se· 
gundo INMAN (1960)16. praias arenosas consl!-
tuem a. manlfestar,:ao mah; ('omum dos processos 
litoraneos, sendo que as on(las e as correntes 
delas derlvadas constituem os ratOres mais im-
portantes de atua~lio sObre 0 estado de equlll-
brio dos detritos litoril.neos. 
A agua deslocada para a. praia. pelas 011 -
das de rebenta~1\o, produz urn sistema de cir. 
cula~ao bastante complexo. (rig. 1). Desta ma-
neira, desellvolve_se urn transporte em dire~1io 
tI. praia, urn transporte lateral dentro do c:surb 
re])resentado ])elas correntes. 
A a~ao das ondas ao longo das praias, es· 
pecialmente as de lIatureza marinha, e a re-
sultante final do desencadeamento de uma se-
rle de fatl'lres que se sucedem no tempo. 
A altura e 0 perfodo da ollda que aUnge 
uma. praia a urn dado In stante dependern, em 
prirnelro lugar. dn velocldade e dura~1i.o dos 
ventos na area de gel·a~1i.o. bern como do c: relchJo 
desta. zona. de tempcstades. Na zona de gerat;l'io 
temos vagas, caracterizadas por um nilmero in_ 
finito de alturas e perfodos. 
Ao sal rem da zOlla de gera~l'io, as vagas 
sofrem urn processo de filtra~ao de perfodos 
(como fun~!io das celerldades corres])ondentes 
a cada perlodo), segundo 0 qunl se tran s_ 
formam em ondu!a~oes, constl luldas por trens 
de ondas, de alturas e perlodos dlferentes. En -
tretanto, esta flUrat:10 se verifiea igualmente 
em d ire~l'io, como funtao da variabilidade di-
reeionnl de propaga~1i.o das ondas, para fora da 
zona de gera!;Ao. 
Dl!ste modo, as ondula~iles corres])ondentes 
a periodos dlstintos, e que aUngem uma. dada 
praia, aproxlmam_se dela a intervalos de tempo 
dUerentes, em fun~ilo de SUall respectivas cele· 
ridades e como resposta a dlsUl.ncia existente 
entre a praia e a zona de gera~ao. Quanto mals 
pr6ximo a zona de gera~ilo, tanto malor 0 nil· 
mero de periodos distilltos presentes num dado 
trem de ondas. Inversamente. quanto mais alas-
tadn da zona de gera~1i.o, tanto mals monocro-
mitieas sao as ondula~oes. 
Conseqiientemente, as cat'acterlstlcas das 
ondas que atingem umll. dada praia !1um instan-
te qualquer, depcndem dn velocidade e durn~1i.o 
dos ventos e do detchJo na zona de gera~ao, 
bern como da distfmcin da pmia a zona de ge-
ra~!io. 
Como fol mencionado, os perfis das ondas 
fora de sua zona. de gera~ilo sao grosseiramen-
te monocraml'lticos e de forma ligeiramente si-
nusoidal. Tilo logo ingrcssam em aguas rasas. 
sofl'em refra~i'ies, em virtude de um decrcscimo 
de suas celerldades, ])ols estas varlam dlreta-
mente com a prorundidaue . Paraielamenle di-
minui 0 seu comprimcnto de onda e cresce a 
sua altura. I~sta I)rogress\va ll'anSrorma,,1'to e 
iniciada 110 instante em que a is6bata atingida 
possui urn valor que represents a nletade do 
COm l)rlmento da onda consideradn a prorundi· 
dade In fin ita. 
Pr6ximo 1\ zona de rebenta~i\o. as derorma-
c;oes de unllt ondll. se acentuam de tnl modo que, 
em virtude das l"ela~oes entre pro[undldade, al-
tura e comprimento, esta se comportn como uma 
onda solltiirla. que pos~u l uma altura muito su-
perior it. sua. altura equil'alente :\ profundidade 
in fill ita. 
Quando a profulldidade e tal que a defor-
ma~r\O pr6xima :\ I)raia resulta em uma esbel-
tez de onda 
"ltura 
(HolLO = =::::::::-cc:c::::;:-;:-c===:;::cc:;;=' comprlm. de onda II. prof'''''lldade intlnltn 
de valor limite de 14 %. ocorre 0 fen6meno dn 
rebenta~il.o. 
A rebenta~il.o eXI)reSSa a dissipa!:iio da maior 
parle da. energia conlida em uma. onda, 0 esta 
rcbenta~ao pode se vermear de dois modos, de 
ac6rdo com a decllvldade dn. praia e a esbeJtez 
dn onda. Para declives elevados a. baixos vale.-
res de esbeJtez, a rebenta~flo e do tlpo mergu-
lhante (<< plungingJo ); pam declives bnixos e al-
lOS val6rcs de esbeltez a rebenta~iio e do lipo 
Pl'ogressl"a (c:s])lillingJo ), de acOrdo com MOTTA 
(1967)33. 
Quando as ondas aUngem a. praia segundo 
urn ftllgulo qualquer, com rela~?io 1\ normal da. 
mesma, 0 momento da onda possui umn. com-
ponente ao longo dn Ilraia nil. dlre~i\o de sua 
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prol!ngn~!lo, Isto resuita nil. forma~!lo de cor ren-
tes litorAneas (longshore corrents) que se pro-
pagam paralelas a praia, denlro da zona <Ie reo 
benta9ito, sendo responsavels por grande varte 
do transporte de material n il. zona do «Inshore:., 
ApOs deslocar-se paralela A. praia, como cor· 
rente lllorltnea, a agua retorna em dlre91i.o ao 
oceano, segundo zonas estrellas, forman do cor-
rentes denomlnadas crlp currents:.. 
Desta Corma, 0 transporte r callzado pelMI 
ondas ao longo das pralas, 0 deslocamcn to In_ 
tcrs l das corrcntes litoriincss, 0 tluxo de reo 
tOrno em dire91i.o ao largo, teprcscntado pelas 
c r lp·currents:., e 0 movlmcnto de eXJlnnsiio das 
crlp-heads:. constitucm os elementos Cundamell-
tals do sistema de clrcu la~AO_lransporte nil. zona 
lltorn.nca. INMAN & QUINN (1960) mcdiram a 
grandem de correntes Ii torAneas delcrminando 
velocldadea entre 15 e 75c~/scg, aUnglndo ex · 
cepclonalmenle a ll: 125cm/scg. 
TR'\.J.~S I'ORTE 1,ITORANEO NO SUL 
DO mUSH, 
Estudos reallzados nil. costa do Rio Gran · 
de do Sui, POr MOTTA (1967)33, revelaram que as 
nndas prescnte8 provocam transporle litor ll.lICO 
nos dols sentldos: do sudoeste para nordeste e 
110 scnUdo Inverso, Contud,o, a capacldade de 
tranSllorte provenien te de sudoestel: superior 
aquela produzlda do nordeste para sudocste. Os 
volumes anuals ml!dloa totals dos t ransportes 
litorl\neos SoN e N-S acbam_se na propor~ao de 
1,5: 1,0 (NS 100,OOOm3/ano; SN 70.000m3/ ano)· 
Segundo 0 citado autor. as caracterlstlcas 
deterOilnadas corrcspondem, em seu conjunto, a 
urna zona pralal em equllibrlo dlnarnlco. Os mil.· 
te r lals presentes nesta sitmu:Ao encontram·se 
sempre em mO\'lmento alravl:s da a!)!io das on-
das e correntes litorll.neas, scm que 08 tra~os 
rnortol6gicos Cundamentals mudcm de urna ma-
neira expresslva. 
MOTTA (1967)33 revela alnda alguns aspec-
tos concluslvos s6bre ondas e ventos presen tes 
nil. zona litor~nea do RIo Grande do Sui, mos· 
t rando qlle 0 perlodo s lgnltlcativo mals fre· 
qilente 11 de nove (9) segundos, sendo raros 011 
perlod08 aclma de quatorze (H) segundos, me-
didos ao longo da Is6bata de 20 metros, 
As \'agas mals curtas e de malor csbeltez 
provllm com malor rreqilencla do ICll te. A al-
tura slgnificntlva mals treqilente l: de 1,5m nAo 
se vcriticando var ia91!.0 senslvel nas caractcrls-
tlcas das ondas durante 0 ano, 
Os ventos aprcsentam nltlda predomlnll.n. 
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cia do quadrnnte N eNE, com velocldade de 2 
a 9 e 9,5 a 15,5mjseg, raramente aUngindo ve· 
locldades Inter lores, 
Outro aspeeto abordado pelo autor 6 que as 
ondas de malor agressividade no transporte 11-
tornneo e mesmo sObre estruturas marltimas e 
navlos, provem de SE. 
Estas ondas nllo sao geradas POr ventos lo-
cals, mas so propagaram de distantes zonas de 
geT8!;Ao. ESla conclusil.o a8slnala a Area lIto-
rflne:~ de Tramandal como exemplo de como liS 
caracterlstlcas de ondas incldentes nem sempre 
se deduzem das caracterlsllcas d08 ventos locals, 
QUanto II.s correntes ll lorllneas, medldas com 
corrent6grafos tUlldeados an largo de Traman· 
dal. revelaram·se 1)I'eponderanlemente parnlelas 
i't. l!nhn de praia, ocorrcndo em ambos os sentl-
dos, \'ariando cntre 0,10 e 0.20m/scg, muito dltt -
cllmente atlnglndo O,30m/seg, 
ASP ECTOS GRANUI,OM£ l'RICOS 
Estudos efetuados ao 101l.gO de zonas I>ralals 
do Rio Grande do Sui e SlInta Catarina perml-
tiram uma. avaUn91i.o da Inriuencia de energla 
pralal s6bre os sedlmcntos all existentes. 
De ullm manelra geral. tol observado que 
a tendtincla normal da d inA mica amblental pre· 
scntel: produzir uma dlstrlbul9liO grnnulome-
trlca constitulda, predomlnanlemente, pela po_ 
pu la!;lio dc salta~lI.o, hldrQdlnJ\mlcamente allva-
da pela a911.0 de IInca e rcssaca «(Swash) e 
cback wash:.). H cssnltn~se. ncste particular, que 
tOda8 as nmoslras aqu! esludadas Coram obU· 
dns da. rona de CIIUrlincio Interior (Jower tore· 
shore). 01L seja , nqucla partc saturnda pela 11-
nha d'agun bldireclonal de "Inda e reclio das 
ondas, 
Urn estudo delnlhado sObre liste aspecto, tol 
reallzado recentemente por VISHER (1969)43, 
que crCtuou uma sl:rle de pcrtls lItorli.neos, des-
de a zona de dunas ale algumas dezenas de 
melros em d lrc~ao ao mar. em mals de 30 10-
calldades en t re Louisiana e Carolilia do Norte 
(USA), obtcndo amostrns quo revelaram varlos 
tlpos fu ndamentais de curvas dog·probabllity:., 
claS8U1cando·as, segundo 0 processo de dePOsl-
9AO. em prahll, cOllco, a!iao de ondas e at:Ao de 
rebenta~lI.o' 
Outro trabalbo completo sObre a movlmen-
ta~Ao de IIcdlmentos iHoriineos Col execulado por 
I Nca,fo~ (1 966)13, utllizando tra~adores fluorcscen. 
les. 0 autor verificou diferen9as mnrcantes en· 
t re 0 dlAmelro medlano dos graos na zona de 
saen (swash) e de csurl:t, scndo a blmodalldnde 
da djstribuj~llo caracterlsUca da zona dc tran. 
61~lI.o. 
ROGERS & SCHUBERT (1963)S8 Il lscutem 0 
problema populaclonal e normalidade das dis· 
trlbui!;oes granulomtHrlcas pollmodais, a(lrrnan· 
do qUO a scparn!;ao de urn 6cdimen lo cm IIOpU-
la!;oes de material de difcrcll Ic6 tamanilo e pro· 
vllvcimente vAUdn. Os nutorc! atirmam, alnda. 
que cnda POlmln!;lI.o e produzldn por mccanls-
mos de abrasll.o e Craturamcnto ditcrentes. 
Foi Igualmcntc dctcrmlnndo que a velocl. 
dade da saca (swash) e essenelalmenle lndcpen-
dente do dce\l\'e do estlr!l.nclo, mas dCIIcndente 
dn j)QSisao da zona de rcbentn-:lI.o com rcla~1I0 i'l. 
presen ta. uma barrclra natural as ondas e, con· 
seqUentcmente, a encrgln. 
Em di re!;ao ao norte, esla Influ~ncia delxa 
do ser scntida e 0 nlvel de energia aumenta. 
Por sua vez, 0 material que cstd sendo dl-
lIamlzudo e, em grande parte. {ormado por duas 
popula!;oes distilltas. Uma esta rcpresentada por 
grAos mais CiIlOS, orlundos do rctrabnlhamento 
de cordOeS IItor!i.nCOII; outra, por pardculas de 
um prlmclro cicio do dinamiza!;lI.o, libcradas dl· 
I'Clamento pelas 1'0ClHlS crlstallnas dn area. 
Ncsto particular, BIGARELLA: SALAMUNI: 
PAVAO (1959) 1 aprcscntaram Id~nUea rela!;ao pa· 
ra a Ilraia de Ubatuba (SO), slluada na Hha de 
I)raia e, neSIC cnso. lalllbelll do declive conjunto Sao Francisco, mals ao norte da. Area aqui es-
de doreshorc/lnshore» e dn fase da mar~, tudada., 
Por OUtl'O Indo, a vCloeldade da I'essnca Na rig, 3, apl'cscntamos hislogramas de frc-
{hack wash) ~ principaimente de ])endentc do de- qii\!ncln sim ples e os IHlr!l.metros estnUst!cos re· 
clive do estirAncio. tirados das curvas de lreqil4lncia acumulada, de 
amostras representntlvas de di!erentes areas es· 
RESUJ,T,\J)OS N,\ ,\UU nE ESTuno 
Emhora pam a prcsenle nota os autol'CS leo 
nham estudado as pralas oceAnlcas. desdc a \lha 
de SAo Francisco (SCI ale 0 Chui (RS), allenas 
uma Area rOi tomada para a presenta-:ao do pro-
blema, 
Ela esta representndn pcln 7.ona praln l quc 
val desde as I)rnins de Bcnto Pranclsco e SAo 
Miguel, situndllll na margem continental da ba.!a 
norte dn Hha de Santa Catarina, ate a praia de 
I lajubA, proxi mo A localidade de Barra Velha 
no norte de FlorlnnoPOlls. 
Foram eoletadns 180 amostl'lls, disu'lbuidas 
entre as pralas de Bento FranCiSCO, srw 1Iligucl. 
POrto Bclo, Ju])ere, 1tapema, Camborh1. Cabe-
,"udas, Pi .. arras e Jtajuba, tOd1l!l correspondcntcs 
A zona de ellllrftncio inferior, 
Foram Iguaimellle execuilldas mcdldas ex-
Ileditns de Ilvalln-:il.o do nlvcl de energin pralal 
atraves de um dls positivo dCllcnvolvido por MAR-
T INS & VILLWOCK (1970)31. 
Anota!)oes sObre nlvel de ellergia roram to. 
mndas em vArlas ocasii'ies e nas mais \'nrladas 
t\pocns do 11.110, a tim dc fornccer uma media 
Ill1ual aproxhnuda. 
Para elcHo de ulliformldade, os scdimclltos 
loram anallsados segundo os padri'ies j6. empre-
gados em trnbnlhos anterlores por MAilTINS 
(1967, 70)27,30; MARTINS: UR IEN; EICI-lLEIl 
(1967)2&. 
Os resultados obt idos foram comparadOIl com 
o nh'el encrgeUeo praia\. 
£:sle nlvel apreSentou·IIC, de urn modo geral, 
!>nlxo nas pralas da bala norle. pois a !lila rc-
IIldadas, 
Pelo exame das mesmas, nota-Be uma nltlda. 
rela-:ao enIre 0 nlvel de energla I)ralal e 0 a.jus-
te das duas POpula~Oes ao regime praia!. 
Constata-se que lias praias de nlvel de ener-
gia I)rnlnl pouco expresslvo, as duas populs!;oes 
prooll7.em uma ulsl r lbul-:fto bimodal mal classl, 
ricndu, com predomlnllncia da Ilopula!;ao grOB_ 
seil'u dc prlmeiro cicio scdimen tar, sObre a mo-
d:~ sceundaria de arelus retrnbaliladas· A medl-
dn (IUe nos dirlgimos para 0 norte, hi urn au-
mcnto gradath'o do nlvel de encrgln pralal. Esta 
tr(lnsl~llo j{1 comc-:a a ser sentlda no norte da 
Ilraia Sao Miguel, lllaR torna·so bern mais ex-
presslvn a parUr de Pt'lrto Belo, quando a Il ila. 
de S:H\ta Catarina nllo possul mais qualquer In· 
flu4lnclll no regime hidrodinamico. 
A unimodalldade da. d istrlbul!)ilo, bcm como 
a ex ])]'essao percentual cxpresslva do. classe mo-
dul, rcvelam u dln umlza!;lI.o eCetiva. do material 
sedimclllar no amblcnte hldrOOina.mleo. 
As medidas tomadas por MARTINS & VIL-
LWOCK (op. clL) revelarsm para all praias do 
Matadouro, Balne{lrlo e Bento Francisco, eCeU-
vldnde I)ralal pOlleo cxprcssivn (nltura dn rc-
b"ntn~Ao 5cm). Estn poucn eleUvldade e reve-
lada Inclusive pela prcsen-:s dc flnos que sao 
carregados 11.0 largo, havendo. em alguns casos, 
rOl'ma.;-lI.o de pequCIlOS pianos de lama (cmud 
nat!:!:.) . 
A partir de S11.o Mlgucl a cncrgin. numCllta 
gflulatlvnmenle em dire!>lI.o ao norte, manlles-
tada por uma serle de modifica!;OCB de carAter 
textural, l'esultado da adapta!>Ao do material em 
movimelllo as Dovas coudi!;oes amblentnls. 
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Neste aspecto, acrcsccnte-se que hA certa 
hetcrogeneidado de gran ulometr ia de umas 
prnias em relatdo a outras, como pode ser acom-
panhado pclos va16res de tendencia central (me. 
<llana e m6dla nritmtWca) Illlrc!len tados na fig. 3. 
Asslm, a praia Santa Clara passu I d' funetro 
ml!dio de 1,73 ou 0,309mm (areia media), en-
quanta Juper~ e Arma~l\o possuem, res pectl\'a-
mcnte, Mz = 2,86 au 0,137mm e 2,03 ou 0,244 
(arela fina). Con ludo ao apreciarmos os sell!! 
Indices do scletil.o verlflcllmos que as tn'!l1 pra ia!! 
possuem Indices de 0.35-0.50, catalogadoll como 
c lassicos para 0 ambicnte pralal (MARTINS. 
19672"1, MA SON & FOI~K (I9!i8):r.! e lIiARTINS. 
E ICHLER ; PODOLSKY (l969)2~. Is to c"ld encia 
lima de suns cnractcr lsllcas considcrad :ts mar. 
cantes, que tem side obUda desde a ap1lcat:il.o 
dn cslatlst!cn para ex prelili/lo da s Ilrollrledades 
de ta.manho. e que e 0 Indicc de sel~iio. 
Esta. propriedade, portnnto, nao e \'erlficada 
nils areias das praias de Matadouro ou 8('nto 
Francisco, em virtude da ineficAcia do meio 
encrgHico pralal . 
TOdns ns amostras, cOl\tudo. apresentam In . 
dices de asslmetria negnth'os, considerado por 
FR IEDMAN (1961. 1967),·10, MAUTiNS (1965, 
67).26.21 e outros, como outro par;\mctro diagnos· 
lico do amblente praiai. Discusl!ues subrc cate IlS-
pecto entretanto, nao ca bem no Ilresente traba-
lho e podcm ser cons ultadns nos autorcs aclma 
menclonadoB. 
CONCLUSOES 
Os estudoB sObre nivel do energln praia\. 
revelados pela aferi!;:ao da. nltura de Olldn de 
rebentat;lI.o e sObre a conSl ituitao de sedimentos 
pralais, re\'elaram para a area coslelra de San-
ta Catarina, entre Florlan61101ls e Barra Velhn . 
os seguin tes aspectos. 
a) 1-11\ urn aumento gradaUvo no n[ve l de 
energia pra lal de s ui para norle. sf'ndo baixo 
na area entre Fiorianopolis e Siio Miguel. mo-
derada e nita entre esta e itajal e alta de!ltn ate 
Itajuba: 
b) Os sed imentos Ilraials siio formados. de 
uma manelra geral, por duas popula t;oell : \IInl 
de primeiro cicio aedimentar, constitulda por 
g rll.os grossei ros. e outra formada por ~rlios fi · 
nos pro\'cnientes de material retrabalhado de 
cordocs lltorl\neos e terratoll mais antigo!!: 
c) Hi uma Intima relatil.o enlre 0 nlvcl de 
energia pralal e os atrlbutos telCturals conslg. 
nados para proprledades de tamanho de srilo. 
As tonas de halxa enersln tern, normal-
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mellte, distribultues com prescnta de duas mo· 
daB d istlnlns, iliA classificatllO e presens:a de 
cinco e seis classes texturals· 
Com 0 aumento gradaU\'o da energia, 1\5 
duas IlOplllns:oes alto dinamizadas de maneira til l 
a resultnrem numa dlst rlbuis:ao \ll\iforme, uni. 
modal, com indices de sel~rlO inter iores a 0,50 
e presenta de tres a quatro classes texturals. 
dl 0 ajuste textural im prlmido ao segundo 
momento estntistico (desvio padr!\o) das d istrl · 
bu ls:ocl; de tamanho, 0 relatlvallIen te uniforme, 
tanto para as d lstrlbuls:ues de areia media, co· 
mo de areia flna c muito fina; 
e) 0 sina l do te rceiro mOlllento (asslmc-
tria) manteve-se conSlante e n('gntlvo de modo 
un ifor-me, tanto nns praias de bab:a, como de 
a.lt.n energia. 
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